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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO  
 
 
En el presente trabajo sobre la historia del consumo del alcohol entre 
indígenas, el análisis de las relaciones entre etnicidad, género y salud parte de la 
investigación sobre el consumo de alcohol entre hombres y mujeres indígenas y se 
propone un estudio interdisciplinar, privilegiando la interlocución entre la Historia de la 
Ciencia y las Ciencias Sociales con énfasis en la Psicología. 
El énfasis en la Psicología se justifica por el hecho de que el consumo del 
alcohol está íntimamente relacionado con las interacciones individuo-sociedad, siendo 
el alcoholismo considerado como una enfermedad social cercana a las clases 
populares, dadas sus condiciones de vida, status, poder, costumbres, tareas 
cotidianas así como su participación económica y política. 
A lo largo de la historia de Brasil se destaca la relación entre la producción y 
el consumo de bebidas alcohólicas y los contactos interétnicos. En este sentido, la 
embriaguez tuvo un rol estratégico en la configuración de las relaciones sociales 
y de los sistemas culturales (Fernandes, 2011, p. 9). 
Entre los siglos XVI y XVII, las bebidas alcohólicas fueron predominantemente 
utilizadas como alimento, no solo las tradicionales de los indígenas obtenidas por la 
fermentación, sino también el vino traído por los colonizadores portugueses. 
El aguardiente a su vez, se convirtió en bebida colonizadora y esclavista, 
siendo utilizada como moneda de gran valor en el tráfico de esclavos africanos desde 
el siglo XVII. 
En las estrategias de control al consumo de bebidas alcohólicas surgió el 
prejuicio y el estereotipo del indígena embriagado. Para Foucault, la invención del 
adicto es un mecanismo de control, una nueva red de poder / conocimento. 
(Foucault, 1993, p.88) La prevalencia de los intereses de los europeos sobre 
los indígenas permaneció desde la colonización hasta nuestros días. La 
estigmatización y la criminalización son impuestas por las clases dominantes y el 
estereotipo del indígena embriagado continúa siendo utilizado para justificar la 
explotación y violencia a la que todavía están sometidos. 
En este contexto de dificultades actualmente sufridas por los indígenas, el 
alcoholismo surge como destino inexorable para muchos. El diagnóstico elaborado por 
la Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2000) destacó el alcoholismo como una 
de las enfermedades más comunes en los grupos indígenas brasileños, sobre 
todo en las regiones nordeste, centro-oeste, sudeste y sur de Brasil (Guimarães & 
Grubits, 2007). 
Actualmente se verifican grandes transformaciones en los perfiles 
epidemiológicos de las poblaciones indígenas, probablemente acaecidas a lo largo del 
proceso de contacto entre estos y la población no-indígena en las diversas regiones. 
Dichos modelos de contacto con la sociedad nacional son condicionantes de la 
situación de salud de las poblaciones indígenas, se observa la aparición de nuevas 
enfermedades relacionadas con los cambios de estilos de vida, como el alcoholismo, 
la hipertensión arterial, el diabetes, el cáncer, la depresión e incluso el suicidio, que 
son problemas cada día más frecuentes. 
El Seminario sobre Alcoholismo y SIDA entre los Pueblos Indígenas 
(Ministerio de Salud, 2001) se identificó la necesidad y de discusión sobre el problema 
del consumo de alcohol entre los pueblos indígenas, así como su afrontamiento, ya 
que este es una cuestión que se relaciona con serios problemas en las comunidades 
indígenas, tanto desde el punto de vista patológico, como de la estructura social y 
cultural. Para cualquier intervención en materia de prevención o reducción de daños, 
es necesario entender la especificidad cultural e histórica de cada grupo, así como el 
significado de la ingesta de bebidas alcohólicas para cada individuo o grupo étnico. 
(Guimarães y Grubits, 2007, p. 45 y 51) 
Diversos estudios y investigaciones (Coimbra Jr. & Escobar, 2003; Souza, J. 
A & Aguiar, 2001) apuntan las situaciones de tensión social, amenaza y vulnerabilidad 
como factores que hacen que crezca considerablemente el consumo de alcohol. 
En el caso de las poblaciones indígenas, además de los factores ya 
mencionados, las bebidas alcohólicas siempre fueron utilizadas a la larga, desde el 
proceso de colonización e invasión del territorio nacional (Quiles 2001), en el cual 
estas poblaciones fueron cruelmente sometidas a muchas formas de exterminio: el 
encarcelamiento, la esclavitud, las epidemias, el asesinato de los liderazgos, el 
suicidio, la violencia sexual, entre otras. 
La consecuente debilidad de su sistema social hace que se vuelvan más 
vulnerables a la aparición de nuevas enfermedades. Entre éstas se observa la 
prevalencia de los trastornos mentales, del alcoholismo, del suicidio y de la violencia 
interpersonal. La búsqueda de comprensión de la complejidad que envuelve el 
consumo del alcohol, desde una perspectiva más amplia, debe considerar los múltiples 
aspectos históricos, psicológicos, socioculturales, políticos, económicos y ambientales 










Los recursos naturales aún presentes en muchos de los territorios indígenas 
son, hoy en día, la tónica del capitalismo y de la globalización y explican las diferentes 
formas de violencia vividas continuamente por indígenas de diferentes etnias. Los 
procesos de “modernización” de esas poblaciones generalmente se hacen a partir de 
la privatización de los recursos naturales, cuando son despojados de sus tierras, 
perdiendo así su sentimiento de pertenencia a las mismas. Tal hecho afecta 
profundamente la autoestima de los indígenas, provocando la fragmentación de sus 
identidades étnicas dada las fuertes relaciones que mantienen con la naturaleza desde 
tiempos inmemoriales. 
La modernización afecta sus modos de vida tradicionales, las relaciones 
sociales, familiares, así como las relaciones simbólicas y representativas que 
mantienen con sus territorios, las cuales presentan múltiples dimensiones: históricas, 
culturales, sociales, económicas, espirituales. El desplazamiento para otras zonas 
generalmente ocasiona fuertes impactos en su memoria colectiva, al igual que en sus 
tradiciones, rituales e idiomas originarios. 
Como consecuencia de los procesos anteriormente descritos, la mayoría de 
los indígenas brasileños se enfrenta actualmente a serios problemas, como los 
impactos de las grandes obras en sus territorios, principalmente la construcción de 
centrales hidroeléctricas, el desempleo, el ineficiente sistema educacional indígena, la 
desnutrición, la mortalidad infantil, la violencia, la persecución y criminalización de 
líderes indígenas, el aumento de las enfermedades infecciosas y endémicas, la 
diseminación de bebidas alcohólicas y otras drogas en sus comunidades, la invasión 
de los territorios tradicionales, la degradación del medio ambiente por parte de 
madereros, mineros y ganaderos, la falta de respeto a sus organizaciones y 
tradiciones culturales. 
En la investigación serán analizados tanto los condicionantes socioculturales 
del consumo del alcohol entre los indígenas como las representaciones sociales del 
propio bebedor en relación a su identidad étnica y las significaciones e 
interpretaciones atribuidas a su conducta bebedora. Tales factores son esenciales 
para la comprensión del universo cultural, simbólico y subjetivo que les motiva al 
consumo de bebidas alcohólicas. En ese sentido se debe considerar que el consumo 
del alcohol está directamente relacionado con la cultura y, por lo tanto, requiere la 
realización de estudios sociológicos y transculturales, especialmente al tratarse del 
binomio raza/etnia y salud. 
Así, para el conocimiento de la etiología del alcoholismo entre indígenas, es 
necesaria la comprensión de los factores individuales y socioculturales. 
Souza J. A. e Aguiar (2001) relatan que la proporción del consumo de bebidas 
alcohólicas por indígenas es mucho mayor a la encontrada en poblaciones no 
indígenas. En estudio realizado con los Terena de Mato Grosso do Sul, los autores 
encontraron una prevalencia del 10,1% de alcoholismo en esta población. Sin 
embargo, cuando fue considerada la edad por encima de los 15 años, la proporción de 
alcohólicos se elevó a un 17,6% en la población de la aldea y hasta un 19,7% en la 
población de indígenas viviendo en la periferia de la ciudad de Sidrolândia (Mato 
Grosso del Sur). 
En el intento de comprender el creciente consumo de alcohol entre los 
indígenas brasileños, además de verificar las concepciones de los bebedores sobre el 
consumo de alcohol, se buscará comprender la manera con que estos perciben sus 
condiciones de salud. En la investigación sobre la conducta bebedora serán 
considerados sus conocimientos tradicionales sobre el cuerpo y aspectos de su cultura 
y organización social como factores que intervienen en su comportamiento. 
 
1. OBJETIVO GENERAL:  
 
 
Estudiar el consumo de alcohol entre los indígenas Pataxó del estado de 
Bahía - Brasil y de los Jenipapo-Kanindé del estado de Ceará - Brasil, considerando 
los aspectos históricos y socioculturales que han conducido a su uso a lo largo de la 




2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
a) Realizar la caracterización del perfil de los hombres y mujeres indígenas 
Pataxó y Jenipapo-Kanindé que consumen alcohol, teniendo en cuenta la edad, el 
entorno familiar, el nivel educativo y la ocupación; 
 
 
b) Comprender los significados e interpretaciones subjetivas atribuidas por los 
bebedores a la acción de consumir bebidas alcohólicas; 
 
c) Investigar las circunstancias y factores que caracterizan el acto de beber 
entre los hombres y las mujeres indígenas, identificando la frecuencia del consumo de 
alcohol, la cantidad y el tipo de bebida consumida y también la forma de consumo de 
cada grupo étnico ; 
 
d) Analizar las relaciones de género entre los indígenas bebedores, 
observando se la organización patrilineal o matrilineal influye en el consumo de 
alcohol, y se los hombres y mujeres presentan un comportamiento agresivo o auto 
agresivo después de la ingesta de bebidas alcohólicas. 
  
METODOLOGÍA A UTILIZAR (APORTAR 
CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS, GARANTIZANDO 
BIOÈTICA/SEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACIÓN LO REQUIERE) 
 
A lo largo del trabajo se buscará comprender la evolución histórica del 
consumo de alcohol en los diferentes contextos socioculturales, desde la historia 
general hasta contextos regionales y locales. El análisis enfocará la historia del 
consumo de alcohol entre los indígenas de Brasil considerando los aspectos 
históricos, socioculturales, económicos y políticos. El consumo abusivo de alcohol 
como enfermedad social también será abordado enfocándose temas como la 
degeneración, la medicalización y la higienización social. 
Para investigar el consumo de alcohol entre los indígenas se optó por el 
método inductivo, partiéndose del discurso de los propios indígenas a través de la 
realización de entrevistas semiestructuradas. El objetivo de las mismas es traer a la 
discusión asuntos relacionados al consumo de alcohol, intentando comprender los 
aspectos subjetivos del acto de beber. Cabe destacar que en las últimas décadas la 
autocrítica histórica percibió que la búsqueda cientifista de una objetividad a través de 
la cuantificación o la aspiración trascendente a identificar estructuras habían olvidado 
a quienes protagonizaban la historia: los individuos. 
La recuperación del sujeto en la historia, la atención a las subjetividades y a 
las emociones como objeto de estudio, lejos de traicionar el rigor metodológico permite 
una aproximación fiable a la combativa reivindicación de Lefebvre de una “historia de 
los sin historia”, una “historia desde abajo”. La memoria como fuente de la historia y la 
oralidad como forma de comunicación más universal e igualitaria han sido 
instrumentos preferenciales para estos planteamientos. Desde esta perspectiva eligió 
una metodología de análisis cualitativo, ampliamente desarrollada en la investigación 
sociológica, que huye de apriorismos y de la cuestionable aplicación indiscriminada de 
modelos ya existentes a realidades distintas. 
Se trata de la llamada Teoría Fundamentada o Teoría Enraizada (Grounded 
Theory) que “es un método de investigación en el que la teoría emerge de los datos 
(Glaser y Strauss, 1967). Es una metodología que tiene por objeto la identificación de 
procesos sociales básicos (PSBs) como punto central de la teoría. A través de esa 
metodología podemos descubrir aquellos aspectos que son relevantes de una 
determinada área de estudio” (Strauss y Corbin, 1990). (Cuñat Giménez, 1999, p.1) 
El trabajo con base en la teoría fundamentada al principio prescinde de la 
elaboración de hipótesis o ideas preconcebidas sobre el objeto de estudio. La revisión 
de literatura se realiza entre la fase de clasificación teórica y la escritura teórica. 
(Cuñat Giménez, 1999, p. 5) 
Como método de abordaje del problema, se optó por la metodología histórica 
contemplando las siguientes áreas: Historia de la Ciencia/Historia de la Salud y 
Enfermedad; Historia de las Enfermedades e Historia de la Enfermedad Mental; 
Historia Cultural/Alimentación y Alcohol; Antropología Cultural/Social; 
Historia/Antropología del Alcoholismo en culturas relacionadas con el proceso de 
colonización. 
Con respecto a las poblaciones investigadas, fueron elegidos el pueblo 
indígena Pataxó, de organización patriarcal, que vive en la región del extremo sur del 
Estado de Bahía en la región Nordeste de Brasil y el pueblo indígena Bororo, de 
organización matriarcal, que vive en la región Centro-Oeste en el estado de Mato 
Grosso del Sur. Los dos pueblos presentan características socioculturales, geográficas 
y ambientales diferenciadas. 
Respecto al trabajo de campo, la intención será comprender los 
comportamientos relacionados con el consumo de alcohol y su evolución, 
considerando las influencias del entorno social no indígena, así como la distancia y las 
dificultades de acceso a locales de venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
Las entrevistas serán realizadas mediante el apoyo de un guión de entrevista 
semiestructurada que permita promover la comunicación sobre los temas tratados, las 
cuales serán gravadas y después transcritas. El referido guión está compuesto por la 
toma de datos personales para la identificación de los sujetos y preguntas para 
reorientar su discurso al tema del consumo de bebidas alcohólicas. 
Para el análisis de las entrevistas será utilizado el software científico Atlas.ti, 
donde, a través de la acumulación de evidencias, serán creados los respectivos 
códigos. A continuación, a través de la organización, comparación y codificación de los 
datos cualitativos, serán creadas las categorías de análisis cuyas síntesis se 
presentarán en el trabajo. 
 
MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  
Guión de entrevistas semiestructuradas 
TEMA: Historia del consumo de alcohol entre indígenas de Brasil  
DATOS PERSONALES:                                                        ENTREVISTADORA: 
NOMBRE: SEXO: 
Nº DE HIJOS: 
ESCOLARIDADE: DIRECCION: 




SEXO Y EDAD DE LOS HIJOS: 
FECHA DE NASCIMIENTO: PROFESION: 
EDAD: TRABAJO ACTUAL: 
PREGUNTAS: 
01. Onde nasceu e passou a infância? Viveu toda a sua vida na aldeia? (Quanto tempo viveu 
fora da aldeia? Onde?) 02. Com quem você mora? 
03. Quando viu bebida alcoólica pela primeira vez? Viu alguém beber? Alguém da sua família 
bebia? 04. Quando consumiu bebida alcoólica pela primeira vez? Com que idade? 
05. Em que situação? (Onde foi? O que fazia? Com quem estava?) 
06. Quem ou o que te influenciou a começar a consumir bebida alcoólica? 07. Qual (s) bebida 
(s) alcoólica (s) você consome? 
08. Quando consome álcool? (Com a comida? Nas festas? etc) 
09. Quais as razões que te levam a beber? Porque bebe álcool? O que significa beber para 
você? 10. Quando você tem mais vontade de beber? (Manhã, tarde ou noite) Porque? 
11. Como você se sente ao beber? Quais os efeitos do álcool em você? (Seu corpo muda? O 
que você sente no corpo? Quais as sensações físicas? Que sentimentos e pensamentos você 
tem?) 
12. Quais são os resultados ou conseqüências do seu comportamento de beber? ( 
13. Costuma apresentar comportamentos agressivos ou auto-agressivos depois de beber? 14. 
Com quem costuma consumir álcool? (verificar o comportamento individual e social) 
15. O que costuma fazer depois de consumir álcool? (Geralmente você lembra o que fez?) 16. 
Como obtém a bebida alcoólica? (Compra? Fabrica? Vende? Onde?) 
17. Quantas vezes você costuma consumir álcool na semana? Em que quantidade? Com que 
freqüência você bebe? 18. Sentiu-se embriagado alguma vez? (Em que situação? Com quem 
você estava?) 
19. Como define o que considera estar embriagado? 
20. Quantos copos de bebida alcoólica você consome até sentir-se embriagado? De que 
bebida? 21. Você se embriaga intencionalmente? Com que freqüência? Porque? 
22. E depois que você ficou embriagado como se sentiu? (depois que passou o estado de 
embriaguez - Culpa, arrependimento, lamentação, vergonha, etc) 
23. O álcool afeta a sua vida familiar, social ou laboral? Como? Mudou alguma coisa? 
24. Quando você chega em casa depois de beber como sua mulher/marido/família reage? 
Como você se sente? 25. E no trabalho? Como o seu chefe/colegas reagem? Como se sente? 
26. Geralmente recebe críticas em relação ao hábito de beber? Como você se sente? 27. Crê 
que o fato de beber ajuda na conquista de homens/mulheres? 
28. Há praticado sexo inseguro depois de beber? Quantas vezes? Como se sentiu depois? 29. 
Como você se sente quando não consome álcool? 
30. Há mais pessoas que consomem álcool em sua família? Quem? 
31. Você dá bebida alcoólica para os seus filhos? Permite que bebam? Que idade eles tinham 
quando beberam pela primeira vez? 
32. Há mais pessoas que consomem álcool no seu entorno? Quem? (Vizinhos, amigos) O que 
pensa delas? 33. O que é o normal em sua comunidade em relação ao consumo do álcool? 
Quando se costuma beber? 
34. Qual a sua opinião das pessoas que não bebem? (homens/mulheres) 
35. O que pensa sobre os efeitos do álcool sobre a saúde? (Sente que te afetou de alguma 
maneira? corpo, pensamentos, emoções, etc.) 
36. Como é sua saúde? Sofre de alguma enfermidade? 37. Você gostaria de falar algo mais 
sobre esse assunto? 
 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL  AJUSTADA  A  TRES AÑOS 
 
1. CURSO ACADÉMICO 2015 -16 
 
Diciembre a febrero:  
 
Curso Web of Knowledge sobre búsqueda sistematizada de artículos científicos. 
Realización de búsqueda sistematizada en las bases de datos 
Revisión bibliográfica 
 
Marzo a mayo:  
 
Estudios sobre la investigación en Historia de la Ciencia 
Estudios sobre la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) 
Selección de artículos y materiales de mayor relevancia para la investigación 
Curso sobre investigación cualitativa 
 
Junio a agosto:  
 
Elaboración de los instrumentos y procedimientos metodológicos (Ficha Registro; 
Identificación de los entrevistados; Guión de entrevista semi- estructurada; Guión para 
el trabajo del auxiliar de investigación). 
Cursos sobre el ATLAS.Ti 
Estudios sobre la investigación en Historia de la Ciencia 
Estudios sobre los Pueblos Indígenas de Brasil – aspectos históricos y sociológicos 




Revisión del Guión de entrevistas semi-estructuradas  
Revisión del Guión para  el Trabajo de Auxiliar de Investigación 
Estudios en Historia de la Ciencia 
 
 
Octubre – noviembre 
 
Contactos preliminares con líderes de los Pataxó (Bahía) y Jenipapo- Kanindé (Ceará) 
Visita a las comunidades Pataxó y Jenipapo-Kanindé 
 
 
2. CURSO ACADÉMICO 2016 -17 
 
Diciembre a febrero:  
 
Lectura y síntesis de artículos relevantes para la investigación 
Realización de estudios sobre el concepto de degeneracionismo 
Realización del trabajo de campo en las comunidades Pataxó y Jenipapo-Kanindé 
 
Marzo a mayo:  
 
Transcripción de las entrevistas-semi-estructuradas 
Realización de estudios sobre a Historia de las Drogas y Historia de la Adicción 
Realización de estudios sobre la Historia General del Alcoholismo 
 
Junio a agosto:  
 
Estudios sobre la Historia del Consumo de Alcohol en Brasil  
Análisis de los datos en el ATLAS.Ti 




Estudios sobre la Historia del Consumo de Alcohol entre Indígenas de Brasil 
Definición de marco teórico/ideológico de la investigación 
Estudios sobre los Pueblos Indígenas del Noreste Brasileño 
Estudios sobre los Pueblos Indígenas de Bahía y Ceará 
Redacción de la tesis doctoral 
 
 
3. CURSO ACADÉMICO 2017-18 
 
Diciembre a febrero: 
 
Estudios sobre el proceso de alcoholización de indígenas en Brasil 
Redacción de la tesis doctoral 
 
 
Marzo - abril:  
 
Comparación de los datos de las comunidades Pataxó y Jenipapo- Kanindé 
Redacción de la tesis doctoral 
 
 
Mayo - junio: 
 
Revisión final y depósito de la tesis doctoral 
 
 
Julio – agosto 
 
Lectura de la tesis doctoral 
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